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デルが提案されるようになった（Cox, Cox and 
Branco, 1991 ; De Rooij and Gower, 2003 ; Gower and 








































































































　単相 2元MDS（Kruskal, 1964a, b ; Shepard, 1962a, 
b）は，2つの対象間の類似度をδijとするときに，
















































	 dijk＝（d 2ij＋d 2jk＋d 2ik）1/2 （7）
と 2 つの対象間の距離の 2 乗和で定義する






































































































































































































































































いとされている（Arabie, Carroll and DeSarubo, 
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